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Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 55 (2012) 1–3Le 26e congre`s annuel de la SOFMER s’est tenu a` Nantes a`
La Cite´ du 13 au 15 octobre 2011. Ce moment fort de notre
discipline MPR a permis d’aborder tous les champs d’inte´reˆt de
notre discipline.
1. Le « pre´ congre`s »
Traditionnellement, le congre`s est pre´ce´de´ de deux
manifestations.
1.1. L’International Teachning Program
Cet enseignement avance´ destine´ aux jeunes MPR (internes
et chefs de clinique) europe´ens est organise´ conjointement par
l’Associations des Jeunes me´decins en Re´e´ducation (AJMER)
le colle`ge des enseignants (COFEMER) avec le soutien de
l’IFRH 25. Le mercredi 12 octobre, 60 Jeunes me´decins de
MPR ont be´ne´ficie´ d’un enseignement avance´ de´die´ essen-
tiellement a` la le´sion me´dullaire comprenant cinq lectures
didactiques : anatomie de la moelle spinale, prise en charge des
te´traple´giques de haut niveau, aspect ge´nito-sexuels des blesse´s
me´dullaires hommes, complications secondaires et tertiaires du
site traumatique du blesse´ me´dullaire (moelle spinale et rachis).
Deux expose´s consacre´s l’un a` l’exercice libe´ral en MPR et
l’autre au cursus hospitalo-universitaire ont cloˆture´ cette
journe´e. Durant le congre`s, quatre autres cours avance´s ont
e´te´ effectue´s sur des sujets aussi divers que l’arthrose en 2011,
l’aphasie vasculaire, les the´rapeutiques intrathe´cales, les
re´percussions de l’environnement sur les aspects me´dico-
e´conomiques de la prise en charge en MPR.
1.2. Le colloque sur les troubles du comportement du
traumatise´ craˆnien adulte
Inscrit et valide´ par une de´marche HAS dans le but d’e´diter
des recommandations pour la pratique, un colloque de´die´ aux
troubles du comportement du traumatise´ craˆnien adulte s’est1877-0657/$ – see front matter # 2012 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2012.01.008tenu le mercredi 12 octobre a` l’E´cole Centrale de Nantes. Deux
cent trente-sept personnes ont pu assister a` ce colloque, durant
lequel ont e´te´ aborde´s apre`s une confe´rence didactique sur le
comportement humain, les diffe´rents de´terminants anatomi-
ques, neurobiologiques, environnementaux, ainsi que la
proble´matique de l’incidence me´dico-le´gale des troubles des
conduites, les approches the´rapeutiques quelles soient me´di-
camenteuses ou non, la proble´matique des familles et
l’accompagnement.
2. Le congre`s de Nantes en chiffres
2.1. La participation
Nous avons enregistre´ 1461 inscriptions, dont 1161 congres-
sistes et 300 partenaires ce qui de´montre un franc succe`s en
terme de nombre d’inscrits. Six cent quarante-neuf des
congressistes se sont inscrits a` un ou plusieurs des ateliers
parmi les 25 propose´s de´montrant le grand inte´reˆt des acteurs de
notre discipline pour ce mode d’e´change.
2.2. Les communications
Trois cent dix-sept communications orales et 117 posters ont
e´te´ re´partis parmi les 50 sessions propose´es, trois tables rondes
ont pu eˆtre organise´es sur des sujets socie´taux (MPR et service
socie´tal rendu), conceptuels (Re´adaptation-re´habilitation : « du
bon usage des mots ») et organisationnels (prise en charge des
blesse´s me´dullaires en Europe). Enfin, nos partenaires ont pu
organiser sept symposiums.
3. Les the`mes aborde´s, l’organisation des sessions
La volonte´ a e´te´ de`s le de´part l’affichage de grands the`mes
transversaux privile´gie´s mais balayant tous les champs d’inte´reˆt
de la discipline et permettant l’organisation des sessions a` partir
des the`mes privile´gie´s. Sans les e´nume´rer tous, citons les
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(genou ligamentaire, nouvelles explorations, pathologies
axiales, arthropathies he´mophiliques. . .), MPR cardiovascu-
laire, appareillage, MPR pe´diatrique, MPR et cancer. Une
grande place a e´te´ faite a` la MPR neurologique (Nantes oblige !)
avec des sessions de´die´es a` la le´sion me´dullaire (recherche
fondamentale, physiopathologie et prise en charge), la
neuropsychologie, le controˆle moteur, la spasticite´, le syste`me
nerveux autonome, la neuro-pelvipe´rine´ologie. Des aspects
plus socie´taux tels des sessions de´die´es a` l’e´thique, a` la
proble´matique de l’aˆge et du handicap, a` l’adaptation
environnementale au handicap ont suscite´ un vif inte´reˆt.
N’oublions pas nos de´sormais traditionnelles sessions euro-
pe´ennes en partenariat avec la section et le Board europe´en de
MPR de l’UEMS de´die´es a` la qualite´ des soins et programmes
de soins en MPR, a` l’enseignement, aux pratiques profession-
nelles et aux champs de compe´tence.
Enfin, une session a e´te´ consacre´e a` la restitution de la
confe´rence d’experts de 2009 sur le syndrome du be´be´ secoue´
et une autre a` la poursuite du consensus de Perse (prise en
charge des patients a` risque ou porteurs d’escarre).
L’organisation de chaque session a e´te´ pense´e et voulue sur
le meˆme mode`le : un expose´ didactique sur le the`me (recherche,
e´tat de l’art) par un expert e´tranger ou national, deux ou trois
communications sollicite´es comple´mentaires par des experts
nationaux. Ces expose´s et communications « mise au point »
introductives e´taient suivies des communications soumises. Ce
mode de construction de session permet au congre`s de la
SOFMER d’eˆtre a` la fois un lieu d’approfondissement de nos
connaissances mais aussi d’e´changes de nos savoirs et de nos
pratiques.
4. La volonte´ de poursuivre l’ouverture internationale
de la SOFMER et la transdisciplinarite´
A` travers cette nouvelle e´dition du congre`s de la SOFMER,
notre socie´te´ poursuit sa volonte´ d’ouverture et d’e´changes sur
l’international. Des socie´te´s e´trange`res partenaires ont participe´
a` la construction de sessions telles l’European Society for
Swallowing Disorders (ESSD), l’International Spinal Cord
Society (ISCOS), la SOMIPAR (Socie´te´ italienne de para-
ple´gie), la DMGP (Socie´te´ allemande de paraple´gie). De
nombreuses personnalite´s e´trange`res ont participe´ a` ce congre`s
et nous avons ainsi accueilli les pre´sidents de la World
Federation of Neurorehabilitation, de l’European Society of
Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM), de l’Inter-
national Spinal Cord Society (pre´sident et past-pre´sident), de
nombreux repre´sentants de socie´te´s europe´ennes de notre
discipline, ainsi que des repre´sentants du Board europe´en et de
l’Acade´mie Europe´enne de MPR. Trois salles ont fonctionne´ en
permanence en traduction simultane´e.
4.1. La transdisciplinarite´ et les socie´te´s partenaires
Le caracte`re transversal de notre discipline par essence et la
ne´cessaire transdisciplinarite´ dans notre pratique quotidienne
ont e´te´ de´cline´ et mis en valeur tout au long de ce congre`s. Ainsile Groupe de Recherche et d’Information sur les Oste´oporoses
(GRIO), l’Association Francophone pour les Soins Oncologi-
ques de Support (AFSOS), la Socie´te´ franc¸aise de chirurgie du
rachis (SFCR), la Socie´te´ franc¸aise de ge´riatrie et de
ge´rontologie (SFGG), la Socie´te´ franc¸aise de lymphologie
(SFL), la Socie´te´ franc¸aise de me´decine du sport (SFMS), la
Socie´te´ franc¸aise d’orthope´die pe´diatrique (SOFOP) et d’autres
(la liste n’est pas exhaustive) ont participe´ activement a` la
construction de sessions. Dans ce contexte, nous avons accueilli
de nombreux orateurs d’autres disciplines. Au total, 39 socie´te´s
partenaires, dont une vingtaine œuvrant peu ou prou dans le
champ de notre discipline, 16 repre´sentatives d’autres
disciplines et trois repre´sentatives des me´tiers de la re´e´ducation
(la Socie´te´ franc¸aise de physiothe´rapie, l’union nationale pour
le de´veloppement de la recherche et de l’e´valuation en
orthophonie, l’association nationale franc¸aise des ergothe´ra-
peutes) ont e´te´ partenaires de ce congre`s et pour certaines tre`s
implique´es dans l’organisation des sessions.
5. Les prix et Bourses
Comme chaque anne´e, ce congre`s a e´te´ l’occasion de
plusieurs remises de bourses et prix encourageant des cursus
et travaux de recherche : Les Bourses SOFMER pour la
recherche (15 000 s et 2  10 000 s), SOFMER-IPSEN
d’aide a` la mobilite´ (10 000 s), SOFMER-IPSEN Recherche
(15 000 s).
Les prix SOFMER-COFEMER-ALLERGAN pour l’inno-
vation (10 000 s), France traumatisme craˆnien-SOFMER
(10 000s), SOFMER-GENZYME (1000s) et le prix poster
SOFMER (1000s).
Nos partenaires industriels et les associations de patients
Cinquante-sept partenaires ont e´te´ pre´sents en tant
qu’exposant. L’espace du Hall d’accueil de la Cite´, lieu
princeps des temps de pauses et ne´cessaire lieu de passage vers
les sessions, a permis un espace exposant de qualite´ appre´cie´e
tant de la part des partenaires que des congressistes.
Sept associations de patients e´taient pre´sentes avec un
espace mis a` disposition : l’Association des paralyse´s de
France, l’Association des Spina Bifidas et handicaps associe´s,
l’union nationale des familles de traumatises craˆniens,
l’association du Locked-In syndrome, l’association post-polio
France, l’association repre´sentative des initiatives en basse
vision, le re´seau basse vision de proximite´ des Pays de la Loire.
Nous devons clairement dans l’avenir nous tourner davantage
vers les associations de nos « usagers », pour de´velopper une
vraie politique consensuelle de prise en charge du handicap
dans notre pays et les associer a` nos de´marches de
recommandations de bonnes pratiques cliniques. (recomman-
dations HAS).
6. Le congre`s de Nantes : Quel Bilan ?
Difficile de demander aux acteurs de faire eux-meˆmes ce
bilan mais il nous semble que nos objectifs ont e´te´ atteints :
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les e´changes de savoirs et les e´changes internationaux et donner
l’image d’une discipline dynamique et pleine d’avenir.
Le lieu de La Cite´ remarquable lieu de congre`s a permis de
de´cliner de fac¸on concre`te, dans un cadre agre´able, ses objectifs.
Nous souhaitions y apporter aussi une convivialite´ et nous
espe´rons que les programmes des soire´es ont e´te´ appre´cie´s.
Sachez que vous avez un acce`s direct et libre sur le site de la
SOFMER aux vide´os des communications.
Le temps est venu des remerciements : merci au comite´
mixte d’organisation, au comite´ local qui a largement contribue´
avec leurs binoˆmes nationaux a` la construction du programme
scientifique, merci a` ces meˆmes binoˆmes nationaux.
Merci a` toutes les socie´te´s partenaires, a` nos fide`les et
nouveaux partenaires de l’industrie ainsi qu’a` notre ope´rateur
atout organisation science.
Nous donnons rendez-vous a` tous a` Toulouse pour la 27e
e´dition du congre`s SOFMER les 18, 19 et 20 octobre 2012.B. Perrouin-Verbea,b,*, J.-F. Mathe´a,b, A. Yelnikcd,
G. Amarencoef,
aCo-pre´sidents du congre`s SOFMER 2011
bService de me´decine physique et re´adaptation neurologique,
hoˆpital Saint-Jacques, CHU Nantes, 85, rue Saint-Jacques,
44093 Nantes cedex 1, France
cPre´sident de la SOFMER
dService de me´decine physique et de re´adaptation,
groupe hospitalier Saint-Louis Lariboisie`re-F. Widal,
universite´ Paris Diderot, UMR 8194 Paris Descartes,
200, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, France
ePre´sident du conseil scientifique de la SOFMER
fService de neuro-urologie et d’explorations pe´rine´ales,
hoˆpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris, France
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